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PAP MÁRK 
Az it tas jár mű ve ze tés hez hasz nált jár mű el kob zá sa 
a kül föl di és a ha zai sza bá lyo zás tük ré ben
Az al ko hol tól be fo lyá solt ál la pot ban tör té nő jár mű ve ze tés je len tő sen nö ve li
a köz le ke dé si bal ese tek be kö vet ke zé sé nek kockázatát1, ez ál tal nagy mér ték -
ben ve szé lyez te ti a köz le ke dés biz ton sá gát, a köz le ke dés ben részt ve vő sze -
mé lyek éle tét és tes ti ép sé gét. Az it tas ve ze tők je len tet te köz le ke dés biz ton sá -
gi koc ká zat csök ken té sé ben a bün te tő jog, il let ve a bün te tő jog-al kal ma zás
je len tős sze re pet tölt be, a nem zet kö zi ta pasz ta la tok ugyan is azt mu tat ják,
hogy az it tas jár mű ve ze tés szi go rú és gyors szank ci o ná lá sa az el ret ten tés ha -
té kony esz kö ze, és – más fon tos té nye zők kel együtt – al kal mas az it tas ve ze -
tők ál tal oko zott köz úti bal ese tek szá má nak visszaszorítására.2
Emi att több jog rend szer ben meg fi gyel he tő az it tas jár mű ve ze tés re vo nat -
ko zó bün te tő jo gi sza bá lyo zás szi go rí tá sa az it tas ál la pot fo gal má nak – ez ál -
tal a bün te tő jog ha tá lya alá tar to zó cse lek mé nyek – meg ha tá ro zá sa és a
szank ció rend szer te kin te té ben egy aránt. Az it tas jár mű ve ze tés mi att al kal -
maz ha tó bün te tő jo gi szank ci ók kö ré ben szá mos or szág ban egy re na gyobb
sze rep hez jut nak azok, ame lyek nek el sőd le ges cél juk az el kö ve tő köz úti köz -
le ke dés ben va ló to váb bi rész vé tel ének kor lá to zá sa, il let ve meg aka dá lyo zá sa.
Ez a ten den cia a ma gyar jog al ko tás ban is tet ten ér he tő: a 2013. jú li us 1. nap -
ján ha tály ba lé pő, a bün te tő tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Btk.) ugyan is a kü lö nös mél tány lást ér dem lő ese tek ki vé te lé vel
kö te le ző vé tet te az it tas jár mű ve ze tés el kö ve tő jé vel szem ben a jár mű ve ze tés -
től el til tás bün te tés kiszabását.3
A jár mű ve ze tés től el til tás az el kö ve tőt idő le ge sen vagy vég leg meg foszt ja
ugyan a köz le ke dés ben jár mű ve ze tő ként va ló rész vé tel tör vé nyes lehetőségétől4,
e le he tő ség el vesz té se azon ban – két ség te len pre ven tív ha tá sa el le né re – az el -
kö ve tők egy ré szét nem tart ja vis sza a to váb bi jár mű ve ze tés től. Az el til tás ha tá -
lya alatt ál ló sze mély ugyan is csak ak kor szem be sül a ve ze té si jo go sult ság el -
 1 Drinking and Driving: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Global Road Safety
Partnership, Geneva, 2007, p. 7. 
   2 Uo. 18–19. o.
  3 Btk. 55. § (2) be kez dés 
   4 38/2007. BK vé le mény 
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vesz té sén túl me nő jog hát rán nyal, ha az el til tás ha tá lya alat ti ve ze tés a ha tó sá gok
tu do má sá ra jut, és e mi att az újabb jog sér tés mi att ve le szem ben is mét – akár va -
gyo ni jo ga it vagy sze mé lyi sza bad sá gát is érin tő – szank ció ki sza bá sá ra ke rül
sor. A ma gyar jo gi sza bá lyo zást pél da ként em lít ve, ha a jár mű ve ze tés től el til tott
sze mély az el til tás ha tá lya alatt an nak ér vé nye sü lé si kö ré be tar to zó jár mű vet ve -
zet, a sza bály sér té si el zá rás sal is bün tet he tő el til tás a jár mű ve ze tés ha tá lya alatt
sza bály sér tés ét kö ve ti el.5 A jár mű ve ze tés től el til tás ha tá lya alat ti jár mű ve ze tés
mi at ti szank ció ki lá tás ba he lye zé se azon ban gyak ran ön ma gá ban nem al kal mas
a bün te tés cél ja ként meg ha tá ro zott pre ven ci ós cé lok el éré sé re. 
David J. DeYoung 2013-as ta nul má nyá ban az it tas jár mű ve ze tés sel kap cso -
la tos bün te tés ki sza bá si gya kor la tot és szank ció rend szert ele mez ve ki fej ti, hogy
a ha gyo má nyos meg kö ze lí tés sze rint az al ko ho los be fo lyá solt ság alatt ál ló jár -
mű ve ze tők okoz ta köz le ke dé si koc ká zat úgy csök kent he tő, ha az it tas jár mű ve -
ze tő ket egy vi szony lag rö vi debb tar ta mú sza bad ság vesz tés sel és egy azt kö ve -
tő, hos szabb tar ta mú jár mű ve ze tés től el til tás sal meg gá tol ják a köz le ke dés ben
va ló rész vé tel ben, az al ko hol lal kap cso la tos kép zé si és ke ze lé si prog ra mo kon
va ló rész vé tel ük elő írá sá val pe dig meg kí sér lik meg szün tet ni az al ko hol füg gő -
sé gü ket. E ha gyo má nyos meg kö ze lí tés kor lát ja ként em lí ti azon ban, hogy a sza -
bad ság vesz tés – an nak tar ta ma alatt – fi zi ka i lag aka dá lya ugyan a jár mű ve ze -
tés nek, a ku ta tá sok sze rint nem al kal mas az it tas jár mű ve ze tők vis sza tar tá sá ra
az is mé telt el kö ve tés től. A jár mű ve ze tés től el til tás kap csán pe dig meg jegy zi,
hogy bár e bün te tés bi zo nyí tot tan ki fejt spe ci á lis és ge ne rá lis pre ven tív ha tást,
a leg több el kö ve tő az el til tás tar ta ma alatt is foly tat ja a jár mű ve ze tést, így a
köz le ke dés biz ton ság ra gya ko rolt po zi tív ha tá sa el le né re a ki emelt koc ká za tot
je len tő jár mű ve ze tők kel szem ben nem tel je sen ha té kony. DeYoung sze rint a
ha gyo má nyos meg kö ze lí tés kor lá to zott ha té kony sá ga ve ze tett azok hoz a ki egé -
szí tő in téz ke dé sek hez, ame lyek na gyobb mér ték ben kor lá toz zák az it tas ve ze -
tők jár mű ve ze té sé nek ve szé lyét. E vi szony lag új el len in téz ke dé sek egyik cso -
port ja az it tas so fő rök ál tal ve ze tett jár mű ve ket cé loz za, így eze ket DeYoung
jár mű ala pú szankcióknak (vehicle-based sanctions) ne ve zi, és egye bek mel lett
ide so rol ja az el kö ve tő ket a jár mű vük höz va ló fi zi kai hoz zá fé rés ben meg gá to ló
in téz ke dé se ket, köz tük a jár mű el kob zást is.6
 5 A sza bály sér té sek ről, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer ről szó ló
2012. évi II. tör vény 176. §. 
   6 David J. DeYoung: Controlling the Risk of Impaired Drivers Through Use of Vehicle-Based
Sanctions. Impoundment, Forfeiture, and License Plate Sanctions. In: Countermeasures to Adress
Impaired Driving Offenders: Towards an Integrated Model. Transportation Research Circular,
Number E-C174, August 2013, p. 20. 
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Az el kob zás a bün te ten dő vé nyil vá ní tott cse lek mén nyel a tör vény ál tal
meg ha tá ro zott vi szony ban ál ló do log tu laj don jo gá nak ál lam ja vá ra tör té nő
el vo ná sa az ál lam bün te tő jo gi igé nye ér vé nye sí té sé nek keretében.7 Füg get le -
nül at tól, hogy az adott jog rend szer ben mi az el sőd le ges ren del te té se, az el -
kob zás az it tas jár mű ve ze tés hez hasz nált jár mű tu laj don jo gá nak el vo ná sá val
két ség te le nül al kal mas pre ven ci ós cé lok el éré sé re is, mi vel azon túl, hogy jó -
ko ra el ret ten tő ha tás sal bír hat, az el kö ve tőt – az ese tek több sé gé ben és leg -
alább idő le ge sen – a köz le ke dés ben jár mű ve ze tő ként va ló rész vé tel fi zi kai le -
he tő sé gé től is meg foszt ja. Az el kob zás az el ret ten tő ha tást az ál tal fejt he ti ki,
hogy a jár mű tu laj don jo gá nak el vesz té se köz vet len va gyo ni hát rányt okoz az
el kö ve tő nek, a jár mű pót lá sa pe dig je len tő sebb va gyo ni rá for dí tást igé nyel.
Az el kob zás ef faj ta eg zisz ten ci á lis ha tá sa az el kö ve tő jö ve del mi és va gyo ni
vi szo nya i tól füg get le nül szá mot te vő, ami kel lő mo ti vá ció le het a to váb bi it -
tas jár mű ve ze tés től va ló tar tóz ko dás ra. Az el kob zás ter mé sze te sen nem aka -
dá lyoz za meg az el kö ve tőt ab ban, hogy az el kob zott jár mű vet pó tol ja, vagy
adott eset ben más tu laj do ná ban ál ló jár mű vet ve zes sen, de fel te he tő en az ese -
tek je len tős ré szé ben – a meg fe le lő anya gi esz kö zök kel vagy hoz zá fér he tő
más jár mű vel nem bí ró – el kö ve tő ket leg alább át me ne ti leg kor lá toz za a to -
váb bi jár mű ve ze tés ben. Fel te he tő to váb bá, hogy ha a szank ci ót va la men nyi
újabb el kö ve tés ese tén al kal maz zák, az el kö ve tő csak ha mar fel hagy a to váb-
bi it tas ve ze tés sel. 
Ezek a meg fon to lá sok is sze re pet játsz hat tak ab ban, hogy szá mos kül föl-
di ál lam ban az el kob zás jog in téz mé nyét a köz le ke dés biz ton ság bün te tő jo gi
esz kö zök kel tör té nő elő moz dí tá sá nak szol gá la tá ba ál lí tot ták, és az it tas so fő -
rök ál tal ve ze tett jár mű vek el kob zá sát kö te le ző vé vagy le he tő vé te vő sza bá -
lyo zást ve zet tek be. Emel lett a ha zai jog al kal ma zói gya kor lat ban is fel ve tő -
dött an nak a le he tő ség nek a vizs gá la ta, hogy – leg alább is a köz le ke dés
biz ton sá gá ra leg na gyobb koc ká za tot je len tő bűn is mét lő it tas ve ze tők ese té -
ben – az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű vet a Btk. ha tá lyos ren del ke zé sei
alap ján el ko boz zák. Ezért a kö vet ke zők ben az it tas ve ze tés hez hasz nált jár -
mű vek el kob zá sá val kap cso la tos kül föl di sza bá lyo zá si meg ol dá sok is mer te -
té sé re ke rül sor, majd pe dig a ha tá lyos ma gyar bün te tő jo gi sza bá lyo zást ele -
mez ve az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű vek ha zai el kob zá sá nak le he tő sé ge
lesz vizs gá lat tár gya. 
  7 33/2002. (VII. 4.) AB ha tá ro zat
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Az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű vek el kob zá sa 
egyes kül föl di jog rend sze rek ben
Amerikai Egyesült Államok
Ame ri ká ban az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű vek el kob zá sá ra vo nat ko zó jo -
gi sza bá lyo zás hos szú múlt ra te kint vis sza. Je len leg har minc öt szö vet sé gi ál -
lam ban van jog sza bá lyi le he tő ség vagy kö te le zett ség az it tas jár mű ve ze tés el -
kö ve té sé hez hasz nált jár mű vek el kob zá sá ra (vehicle forfeiture)8, sőt bi zo nyos
ál la mok ban a hely ha tó ság ok nak is van ha tás kör ük az it tas ve ze tés mi at ti el -
kob zás sal kap cso la tos jog sza bály al ko tás ra. Emi att az ame ri kai jog sza bá lyi
kör nye zet tel jes kö rű vá zo lá sa meg ha lad ná je len írás ke re te it, a kö vet ke zők -
ben azon ban pél da ként be mu ta tok né hány szö vet sé gi ál la mi sza bá lyo zást. 
Minnesota államban egye bek mel lett az úgy ne ve zett ki je lölt bűn cse lek -
mé nyek el kö ve té sé hez hasz nált gép jár mű vek tár gyai kö te le ző en el kob zás -
nak. Ki je lölt bűn cse lek mény nek mi nő sül nek az it tas ve ze tés sú lyo sabb ese -
tei, így az úgy ne ve zett el ső fo kú it tas jár mű ve ze tés (first-degree driving while
impaired) és az úgy ne ve zett má sod fo kú it tas jár mű ve ze tés (second-degree
driving while impaired). El ső fo kú it tas ve ze tés ak kor ál la pít ha tó meg, ha az
it tas ve ze tőt az el kö ve tés előtt tíz éven be lül már leg alább há rom szor vagy
több ször el ítél ték it tas jár mű ve ze tés mi att, vagy ko ráb ban már el ítél ték el ső -
fo kú it tas ve ze tés vagy a tör vény ben ta xa tí ve fel so rolt, al ko hol vagy egyéb
szer ha tá sa alatt el kö ve tett, ha lált, sú lyos tes ti sér tést vagy ve té lést oko zó
köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek mi att. A má sod fo kú it tas jár mű ve ze tést pe dig
az kö ve ti el, aki nek ese té ben az el kö ve tés kor ket tő vagy több sú lyo sí tó kö rül -
mény is fenn állt. Az it tas jár mű ve ze tés alap ese te ab ban az eset ben mi nő sül
ki je lölt bűn cse lek mény nek, ha olyas va la ki kö ve ti el, aki nek a ve ze tői en ge -
dé lyét, il let ve ve ze té si jo go sult sá gát a köz biz ton ság ra ál ta la je len tett ve szély
mi att vis sza von ták, vagy aki nek a ve ze tői en ge dé lyén olyan kor lá to zás sze -
re pel, amely sze rint nem fo gyaszt hat al ko holt vagy el len őr zött anyagot.9
A gép jár mű at tól füg get le nül el kob zás tár gya, hogy an nak az el kö ve tő
vagy más sze mély a tu laj do no sa. A gép jár mű fo gal ma azon ban nem ter jed ki
  8 Arthur Goodwin – Libby Thomas – Beaven Kirley – William Hall – Natalie O’Brien – Kate Hill:
Coun ter measures That Work: A Highway Safety Countermeasure Guide For State Highway Safety
Offices. Eights Edition. (Report No. DOT HS 812 202.) National Highway Traffic Safety
Administration, Wa shing ton D.C., 2015. November, pp. 1–42. 
  9 Minnesota Statutes 169A.63 Subdivision 1. (e), Subdivision 6, 169A.24 és 169A.25
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a lo pott vagy egyéb ként jog sér tő mó don bir tok ba vett jár mű vek re, így ezek
nem es het nek el kob zás ha tá lya alá.10 Ezen túl me nő en a jog gya kor lat ban „az
ár tat lan tu laj do nos vé de ke zé se” (innocent owner defense) el ne ve zés sel je lölt
sza bály sze rint a gép jár mű nem tár gya az el kob zás nak, ha an nak tu laj do no sa
vi lá gos és meg győ ző bi zo nyí té kot tud szol gál tat ni ar ra, hogy nem volt tény -
le ges és konst ruk tív tu do má sa a gép jár mű jog el le nes cél ra – egye bek kö zött
it tas jár mű ve ze tés cél já ra – tör té nő hasz ná la tá ról, vagy ha a tu laj do nos ész -
sze rű lé pé se ket tett a gép jár mű el kö ve tő ál ta li hasz ná la tá nak meg aka dá lyo zá -
sa ér de ké ben. Ha az el kö ve tő a tu laj do nos csa lád tag ja vagy a tu laj do nos sal
kö zös ház tar tás ban élő em ber, és it tas jár mű ve ze tés mi att ko ráb ban már leg -
alább há rom szor el ítél ték, vé le lem szól amel lett, hogy a tu laj do nos nak tu do -
má sa volt a jár mű jog el le nes cé lú hasz ná la tá ról. A tör vé nyi fogalommeg ha tá -
rozás sze rint tu laj do nos nak az mi nő sül, aki jo go sult a gép jár mű bir tok lá sá ra,
hasz ná la tá ra és irá nyí tá sá ra, ide ért ve a jár mű lí zin ge lő jét is, ha a lí zing szer -
ző dés fu tam ide je leg alább száz nyolc van nap. A tu laj do nos sze mé lyét il le tő en
a tör vény meg dönt he tő vé lel met ál lít fel ar ra, hogy a köz biz ton sá gi mi nisz té -
ri um (Department of Public Safety) nyil ván tar tá sá ba tu laj do nos ként be jegy -
zett sze mély a gép jár mű jog sze rin ti tu laj do no sa. A kö zös tu laj don ban ál ló
jár mű vek ese tén pe dig min den tu laj do nos ér de ke ki ter jed az egész járműre.11
A minnesotai leg fel sőbb bí ró ság (Supreme Court of Minne so ta) előtt fo lya -
mat ban lé vő ügy ben a bí ró ság nak ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia,
hogy az innocent owner defense al kal maz ha tó-e ab ban az eset ben, ha az it tas
ve ze tés hez hasz nált jár mű a há zas tár sak kö zös tu laj do ná ban áll, és az egyik
tu laj do nos ma ga az el kö ve tő, míg a má sik nak nem volt tény le ges és konst -
ruk tív tu do má sa a jog el le nes cél ra tör té nő hasz ná lat ról. A bí ró ság a tör vény
te le o lo gi kus, rend szer ta ni és nyelv ta ni ér tel me zé se alap ján ar ra az ál lás pont -
ra ju tott, hogy az el kob zás csak ak kor mel lőz he tő, ha az innocent owner
defense fel tét elei va la men nyi tu laj do nos társ ese té ben fenn áll nak, így ha a tu -
laj do nos tár sak egyi ke ma ga az el kö ve tő, az el kob zás nak nincs akadálya.12
A kö te le ző jár mű el kob zás nak a nyol ca dik alkotmánykiegészítés a ke gyet -
len és szo kat lan bün te tés (cruel and unusual punishment) ti lal má ra vo nat ko zó
ren del ke zé sé vel va ló ös sze egyez tet he tő sé ge is tár gyá ul szol gált a minnesotai
bí ró sá gok előtt fo lya mat ban lé vő több ügy nek. A minnesotai leg fel sőbb bí ró -
ság a kér dés meg vá la szo lá sa kor a szö vet sé gi leg fel sőbb bí ró ság ál tal ki dol -
 10 Minnesota Statutes 169A.63 Subdivision 1. (g)
 11 Minnesota Statutes 169A.63 Subdivision 1. (h), Subdivision 7. (d) 
 12 Laase v. 2007 Chev ro let Tahoe, Supreme Court of Minnesota, 76 N.W. 2d 431 (Minn. 2009) (No.
A27-2023)
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go zott dur va arány ta lan ság (gross disproportionality) for mu lát al kal maz ta,
amely sze rint a bün te tés ak kor al kot mány el le nes, ha a bűn cse lek mény sú lyá -
hoz ké pest dur ván arány ta lan. En nek meg ha tá ro zá sa so rán fi gye lem be kell
ven ni a cse lek mény sú lyá nak és a bün te tés szi go rú sá gá nak vi szo nyát, to váb -
bá a bün te tést ös sze kell ha son lí ta ni az ugyan azon jog rend szer ben más bűn -
cse lek mé nyek mi att ki szab ha tó, és a más jog rend sze rek ben ugyan azon
cselek mény mi att ki szab ha tó bün te té sek kel. E teszt alap ján a bí ró ság az al -
kot mán nyal ös sze egyez tet he tő nek ta lál ta az el kö ve tő ti zen hat ezer dol lár ér té -
kű jár mű vé nek elkobzását.13 Nem te kin tet te dur ván arány ta lan nak az el kö ve -
tő ál tal az it tas jár mű ve ze tés el kö ve té sé nek nap ján vá sá rolt, negy ven ezer
dol lár ér té kű gépkocsi14, egy má sik ügy ben pe dig az el kö ve tő bil le nő pla tós
te her au tó já nak el kob zá sát sem, az utób bi eset ben ki fe je zet ten hang sú lyoz va,
hogy a tör vény szé le sen ér tel me zi a gép jár mű fo gal mát és a gép jár mű vek
min den tí pu sá ra le he tő vé te szi az elkobzást.15
Minnesotában az el kob zás köz igaz ga tá si vagy bí ró sá gi el já rás ke re té ben
tör tén het. Az el kob zott jár mű vagy an nak a ha tó ság nak a hi va ta los cé lú hasz -
ná la tá ban ma rad, ame lyik nek ha tás kö re van a ki je lölt bűn cse lek mény el kö ve -
tő jé nek  őri zet be vé te lé re vagy al ko hol teszt re kö te le zé sé re, vagy pe dig ér té ke -
sí tik. Az utób bi eset ben az ér té ke sí tés ből szár ma zó be vé telt el ső sor ban a
le fog la lá si, von ta tá si, tá ro lá si, el kob zá si és ér té ke sí té si költ sé gek fe de zé sé re
kell for dí ta ni, míg a fenn ma ra dó ös szeg het ven szá za lé kát az it tas jár mű ve ze -
tés sel kap cso la tos vég re haj tá si, kép zé si vagy ok ta tá si alap nak, har minc szá za -
lé kát pe dig az el kob zás ban köz re mű kö dő vád ha tó ság fel ada ta it tá mo ga tó
alap nak kell jut tat ni. Ha azon ban a jár mű egy pénz ügyi in téz mény ja vá ra szó -
ló ga ran cia vagy lí zing szer ző dés tár gya, és a pénz ügyi in téz mény vál lal ja,
hogy azt nem ér té ke sí ti az el kö ve tő vel kö zös ház tar tás ban élő sze mély nek, a
pénz ügyi in téz mény ké rel mé re a gép jár mű vet ne ki kell át ad ni. Eb ben az eset -
ben a pénz ügyi in téz mény nek kell ér té ke sí te nie a jár mű vet, a vé tel ár ból pe dig
meg kell té rí te nie az el kob zás sal kap cso la tos költ sé ge ket. A fenn ma ra dó be vé -
telt el sőd le ge sen sa ját kö ve te lé se i nek ki elé gí té sé re for dít hat ja, ha pe dig ezt
kö ve tő en is ma rad a vé tel ár ból, azt be kell fi zet nie az ál lam kincs tár nak.16
A minnesotai sza bá lyo zás ér tel mé ben az el kob zás tár gyá ul szol gá ló gép -
jár mű bí ró sá gi el já rás után le fog lal ha tó. Nem kell azon ban bí ró sá gi el já rás -
 13 Miller v. One 2001 Pontiac Aztec, Supreme Court of Minnesota 669 N.W. 2d 893 (Minn. 2003) 
 14 New Brighton v. 2000 Ford Excursion, Minnesota Court of Appeals 622 N.W. 2d 364 (Minn. Ct. App.
2001)
 15 Olson v. 1992 Mack Dumptruck, Minnesota Court of Appeals, A05-1458 (Minn. Ct. App. 2006)
 16 Minnesota Statutes 169A.63 Subdivision 8-11.
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nak meg előz nie a le fog la lást, ha az jog sze rű őri zet be vé tel hez vagy ház ku ta -
tás hoz kap cso ló dik, vagy ha a jár mű bün te tő el já rás ban vagy el kob zás ra irá -
nyu ló el já rás ban ho zott bí ró sá gi íté let tár gya, vagy ha a ha tó ság nak ala pos
oka van azt fel té te lez ni, hogy a bí ró sá gi el já rás okoz ta ké se de lem a jár mű el -
tün te té sét vagy meg sem mi sí té sét okoz ná. Ha a jár mű vet a nyo mo zás cél ja i ra
nem kell vis sza tar ta ni, a tu laj do nos ké rel mé re, a jár mű for gal mi ér té ké nek
meg fe le lő ös sze gű biz to sí ték el le né ben a le fog lalt jár mű vis sza ad ha tó a tu laj -
do nos nak, de ki zá ró lag az an nak hasz ná la tát meg aka dá lyo zó esz köz zel fel -
sze rel ten. Eb ben az eset ben a biz to sí ték ös sze ge lesz az el kob zás tárgya.17
Tennessee államban azok a jár mű vek es nek le fog la lás és el kob zás ha tá lya
alá, ame lye ket az el kö ve tő öt éven be lül a má so dik vagy azt kö ve tő it tas jár -
mű ve ze tés hez hasz nált. A le fog la lás és az el kob zás ra irá nyu ló el já rás a bün -
te tő el já rás ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott, de köz igaz ga tá si jel le gű el já -
rá si sza bá lyok sze rint tör té nik. Ki fe je zett tör vé nyi ren del ke zés foly tán az
el kob zás nak nem bün te tő célt kell szol gál nia, az el kob zás cél ja, hogy meg -
aka dá lyoz za a gát lás ta lan és al kal mat lan sze mé lye ket ab ban, hogy Tennessee
ál lam köz út ja in al ko hol vagy ká bí tó szer ál tal be fo lyá solt ál la pot ban jár mű vet
ve zes se nek. A tör vény sze rint mi köz ben az el kob zás el ret ten té sül szol gál hat
az it tas ve ze tők szá má ra, egyút tal egy ve szé lyes esz közt is ki vesz azok nak a
sze mé lyek nek a ke zé ből, akik rend sze re sen al ko hol vagy ká bí tó szer ál tal be -
fo lyá solt ál la pot ban ve zet nek gépjárművet.18
Mi vel a tör vény az it tas jár mű ve ze tést til tó jog sza bá lyi ren del ke zés is mé -
telt meg sér té sé hez, nem pe dig az it tas ve ze tés mi at ti is mé telt el íté lés hez fű zi
az el kob zás jog kö vet kez mény ét, a szank ció al kal ma zá sá nak nem elő fel té te le
a bű nös sé get meg ál la pí tó jog erős íté let. Az it tas jár mű ve ze tés meg tör tén te
köz igaz ga tá si bí ró sá gi el já rás ban jog erős bün te tő íté let hi á nyá ban is bi zo nyít -
ha tó, és az el kob zás gyak ran meg is elő zi a bün te tő el já rás be fe je ző dé sét.
Ezen in do kok alap ján a Nashville-ben található Tennessee fellebbviteli bí ró -
ság (Court of Appeals of Tennessee at Nashville) úgy fog lalt ál lást, hogy a
köz igaz ga tá si bí ró az zal az el kö ve tő vel szem ben is el ren del he ti az el kob zást,
aki vel szem ben a bün te tő bí ró ság nolle prosequi – az az a bün te tő el já rás foly -
ta tá sát az ér de mi dön tés meg ho za ta la előtt mel lő ző – dön tést hozott.19
Floridában az it tas sze mély ál tal ve ze tett jár mű ak kor esik le fog la lás és
el kob zás ha tá lya alá, ha a bűn cse lek ményt a ko ráb bi it tas jár mű ve ze tés mi at -
 17 Minnesota Statutes 169A.63 Subdivision 2., 4.
 18 Tennessee Code Annotated, Uni form Classified and Commercial Driver License Act, Section 55-10-403.
 19 Sammy Hargrove v. State of Tennessee, Department of Safety, Court of Appeals of Tennessee at
Nashville (No. M2004-00410-COA-R3-CV, Filed September 15, 2005) 
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ti vezetőiengedély-felfüggesztés vagy -visszavonás ha tá lya alatt kö vet te el.
Tör vé nyi elő írás foly tán azon ban az el kob zás ra irá nyu ló el já rás so rán a bí ró -
ság nak fi gye lem be kell ven nie, hogy az el kö ve tő csa lád já nak ren del ke zé sé re
áll-e más kö zös sé gi vagy sa ját köz le ke dé si esz köz. Az el kob zott jár mű ér té -
ke sí té sé ből szár ma zó be vé tel fel hasz ná lá sá ról a tör vény ak ként ren del ke zik,
hogy an nak 30 szá za lé kát a le fog la lást vég re haj tó ha tó ság vis sza tart ja, a
fenn ma ra dó het ven szá za lék ból pe dig elő ször a bí ró sá gi el já rás költ sé ge it
kell ki elé gí te ni, míg az ezen fe lü li vé tel ár részt a kincs tár nak  kell jut tat ni. A
tör vény a jár mű el kob zás ra nem ál la pít meg to váb bi kü lön rész let sza bá lyo kat,
ha nem a csem pész áruk el kob zá sá ra vo nat ko zó tör vény ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sát ír ja elő.20
Utób bi tör vény is tar tal maz innocent owner defense sza bályt, amely sze -
rint ha az el kob zás ha tá lya alá eső do log nem az el kö ve tő tu laj do ná ban van,
az csak ab ban az eset ben ko boz ha tó el, ha a le fog la lást vég re haj tó ha tó ság
dön tő bi zo nyí ték kal tá maszt ja alá, hogy a tu laj do nos tu dott vagy ész sze rű
vizs gá ló dás után tud ha tott vol na a tu laj don jog tár gyá nak bűn cse lek mény el -
kö ve té sé hez tör té nő hasz ná la tá ról vagy leg alább en nek va ló szí nű sé gé ről. A
tör vény ha son ló sza bályt tar tal maz a jó hi sze mű zá log jo go sult, bér be adó, lí -
zing be adó és a tu laj do nos társ tu laj don hoz va ló jo gá nak vé del mé ben is.21 A
Flo ri da ötö dik ke rü le ti fel lebb vi te li bí ró sá ga (Fifth District Court of Appeal
of Florida) ál tal el bí rált ügy ben a tu laj do nos az zal vé de ke zett, hogy tu dott
ugyan az el kö ve tő it tas sá gá ról, ar ról azon ban nem volt tu do má sa, hogy a ve -
ze tői en ge dé lyét ko ráb ban it tas jár mű ve ze tés mi att vis sza von ták, így ár tat lan
tu laj do nos nak mi nő sül. A bí ró ság azon ban ezt a vé de ke zést nem fo gad ta el,
mi vel az el kob zás nak csak az lett vol na aka dá lya, ha a tu laj do nos nem tu dott
vol na a jár mű bűn cse lek mény cél já ra tör té nő használatáról22, az el kob zás te -
hát nem fel té te le zi, hogy a tu laj do nos az el kob zás elő fel té te lé ül szol gá ló va -
la men nyi tény ről tu do más sal bír jon. 
Alaszkában it tas jár mű ve ze tés ese tén szin tén el kob zás tár gya az el kö ve -
tés sel érin tett gép jár mű. Tör vé nyi ren del ke zés alap ján az el kob zás azt a célt
szol gál ja, hogy el ret tent se az el kö ve tőt az újabb el kö ve tés től, véd je a köz biz -
ton sá got és a köz jót, el ret tent sen más po ten ci á lis el kö ve tő ket, va la mint jut -
tas sa ki fe je zés re a kö zös ség el íté lé sét az el kö ve tő cse lek mé nye kap csán. Az
el kob zás el ren de lé se ese tén a bí ró ság nak kö te lez nie kell az el kö ve tőt a jár mű
 20 Flo ri da Statutes Title XXIII 322.34 (9)
 21 Flo ri da Statutes Title XLVII 937.703 (7)-(8)
 22 Department of Highway Safety & Mo tor Vehicles v. Dawna Megan-Neave, Fifth District Court of
Appeal of Flo ri da (No. 5D02-75, April 25, 2003).
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el kob zá sá val kap cso la tos költ sé gek meg fi ze té sé re is. Az el kob zott gép jár mű
fel hasz ná lá sá ról a köz biz ton sá gi mi nisz té ri um ren del ke zik, amely ár ve ré sen
ér té ke sít he ti a jár mű vet egész ben vagy al kat ré szen ként, ál la mi, he lyi ön kor -
mány za ti ha tó ság, a köz igaz ga tá si mi nisz té ri um (Department of Ad mi nist ra -
tion) vagy jó té kony sá gi szer ve zet tu laj do ná ba ad hat ja, vagy el ren del he ti a
megsemmisítését.23
Az alasz kai fel lebb vi te li bí ró ság (Court of Appeals of Alaska) az előt te fo -
lya mat ban lé vő egyik ügy ben a bün te tő el já rás és a pol gá ri el já rás ban el ren -
delt el kob zás kap cso la tát ele mez te az ötö dik alkotmánykiegészítés és az
alasz kai al kot mány nak az ugyan azon cse lek mény mi at ti újabb el íté lést til tó
(double jeopardy; kettős kockázat) ren del ke zé se szem pont já ból, amely lé -
nye gé ben meg fe lel a ne bis in idem jog elv nek. A tény ál lás lé nye ge sze rint az
el kö ve tő el len it tas jár mű ve ze tés és al ko hol teszt vég zé sé nek meg ta ga dá sa
mi att bün te tő el já rás in dult, de még an nak be fe je ző dé se előtt az Anchorage
vá ros ön kor mány za ta ál tal a ko ráb ban ha tá lyos he lyi sza bá lyo zás alap ján in -
dí tott pol gá ri el já rás ban el ren del ték az el kö ve tés hez hasz nált jár mű el kob zá -
sát. A ter helt a bün te tő el já rás ban in dít vá nyoz ta a vád el ej té sét, mi vel ál lás -
pont ja sze rint a jár mű ve el kob zá sa már ön ma gá ban fe lért egy bün te tés sel, így
a ket tős koc ká zat ra vo nat ko zó al kot má nyos sza bály ér tel mé ben ugyan azon
cse lek mény mi att ve le szem ben újabb bün te tés nem volt ki szab ha tó. A bí ró -
ság a szö vet sé gi leg fel sőbb bí ró ság gya kor la tát is fi gye lem be vé ve úgy fog -
lalt ál lást, hogy kü lönb sé get kell ten ni az in personam és az in rem el kob zás
kö zött. Míg az előb bi egy bűn cse lek mény el kö ve té se mi att ki sza bott bün te -
tés, az utób bi azon az ala pon al kal maz ha tó, hogy a tu laj don jog tár gya bűn -
cse lek mény el kö ve té sé hez kap cso ló dik, füg get le nül at tól, hogy a tu laj do nos
bű nös-e va la mely bűn cse lek mény el kö ve té sé ben. Az in rem el kob zás el mé le -
ti alap ja az, hogy a tu laj don jog tár gya a tu laj do no sa ke zé ben koc ká za tos sá
vá lik, mert vagy ma ga hasz nál ja bűn cse lek mény el kö ve té sé re vagy ezt más -
nak en ge di meg. Az in rem el kob zás te hát az zal a tu laj do nos sal szem ben al -
kal maz ha tó, aki nek fel ró ha tó a tu laj don jog tár gyá nak bűn cse lek mény cél já ra
tör té nő fel hasz ná lá sa, és mi vel eb ből a szem pont ból nem re le váns, hogy ma -
ga a tu laj do nos kö vet te-e el a cse lek ményt, az in rem el kob zás a ket tős koc -
ká zat al kal ma zá sá ban nem te kint he tő a bűn cse lek mény el kö ve té se mi att ki -
sza bott bün te tés nek. An nak el dön té se so rán, hogy adott eset ben az el kob zás
in personam vagy in rem el kob zás nak mi nő sül-e, vizs gál ni kell egy részt,
hogy a jog al ko tó szán dé ka az el kob zást elő író tör vé nyi ren del ke zés bün te tő-
 23 Alaska Statutes § 28.35.036.
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vagy pol gá ri el já rás ban tör té nő al kal ma zá sá ra irá nyult-e, más részt hogy az
el já rás tény le ge sen nem an nyi ra meg tor ló jel le gű-e, hogy a jog al ko tói szán -
dék el le né re sem te kint he tő pol gá ri ter mé sze tű nek. E teszt alap ján a bí ró ság
ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy Anchorage vá ros he lyi ön kor mány za ti
sza bá lyo zá sa in rem el kob zást tett le he tő vé, ezért az el kö ve tő jár mű vé nek el -
kob zá sa a ket tős koc ká zat ra vo nat ko zó sza bály al kal ma zá sá ban nem mi nő -
sült büntetésnek.24
Franciaország
A fran cia köz úti tör vény (Code de la route) mint ki egé szí tő bün te tést sza bá -
lyoz za az it tas jár mű ve ze tés el kö ve té sé hez hasz nált jár mű kö te le ző el kob zá -
sát (confiscation obligatoire), és a szank ci ót al kal maz ni ren de li ak kor is, ha
az el kö ve tő nem ve ti alá ma gát az it tas ál la pot tal kap cso la tos el len őr zés nek,
amely ön ma gá ban is bün te ten dő. A szank ció ab ban az eset ben al kal maz ha tó,
ha az el kö ve tő a bün te tő tör vény könyv (Code pénal) 132-10 cik ke sze rin ti ér -
te lem ben vett vis sza eső nek mi nő sül, az az ko ráb ban it ta san el kö ve tett jár mű -
ve ze tés bűn cse lek mé nye mi att már el ítél ték és az elő ző bün te tés ki töl té sé től
vagy el évü lé sé től szá mí tott öt éven be lül újabb it tas jár mű ve ze tést kö ve tett
el. Az el kob zás to váb bi fel té te le, hogy a jár mű tu laj do no sa ma ga az el kö ve tő
le gyen. A tör vény ér tel mé ben az el kob zás kü lö nö sen in do kolt eset ben mel -
lőzhető.25
Az el kob zás mel lő zé sét a bí ró nak min den eset ben in do kol nia kell, és dön -
té se so rán mér le gel he ti pél dá ul az el kö ve tés kö rül mé nye it, az el kö ve tő sze -
mé lyi sé gét, jö ve del mi vi szo nya it és ki adá sa it, a jár mű ér té két, az el kob zás
szük sé ges sé gét az újabb bűn cse lek mény el kö ve té sé nek meg elő zé sé hez, to -
váb bá az el kob zás nak az el kö ve tő kö ze li hoz zá tar to zó i ra gya ko rolt hatását.26
Az it tas ál la pot tal kap cso la tos el len őr zés meg ta ga dá sa mi at ti el kob zás mel lő -
zé se ké pez te a sem mí tő szék (Cour de cassation) előt ti azon el já rás tár gyát,
amely ben az el kö ve tő ar ra hi vat ko zott, hogy az el ko boz ni ren delt gép jár mű
nél kü löz he tet len a tes ti fo gya té kos fe le sé ge szál lí tá sá hoz. A bí ró ság nem vi -
 24 John K. Da vis v. Municipality of Anchorage, Court of Appelas of Alaska (No. A-6318, September 19,
1997).
 25 Code de la route, Article L234-12, I. 1° és Code pénal Article 132-10.
 26 Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure
pénal relatives à la lutte contre la voilence routière résultant de la loi no. 2011-267 du 14 mars 2011
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité. Bul le tin officiel du ministère
de la justice et des libertés, no. 2011-07 du juillet 2011.
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tat ta, hogy ez a kö rül mény meg ala poz hat ná az el kob zás mel lő zé sét, de mi vel
adott eset ben sem mi lyen bi zo nyí ték nem tá masz tot ta alá az el kö ve tő ál lí tá sát,
a kö te le ző el kob zás el ren de lé se jog sze rű nek bizonyult.27
Luxemburg
A lu xem bur gi köz úti tör vény (Code de la route) sze rint az el kob zást (confisca-
tion spéciale) kö te le ző en el kell ren del ni, ha a jár mű ve ze tő újabb it tas jár mű -
ve ze tést kö vet el a ko ráb bi, ugyan ilyen bűn cse lek mény el kö ve té se mi at ti bű -
nös sé gét meg ál la pí tó íté let jog erő re emel ke dé sé től szá mí tott há rom éven
belül.28 A bün te tő tör vény könyv (Code pénal) sza bá lya i val össz hang ban az el -
kob zás csak az el kö ve tő tu laj do ná ban ál ló gép jár mű re ren del he tő el.29 Sa já tos
meg ol dás, hogy az el kob zást el ren de lő íté let ben a bí ró azt is meg ál la pít ja, hogy
az el kö ve tő mi lyen ös sze gű bír sá got kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben, ha az
el kob zás va la mi lyen ok ból nem hajt ha tó vég re. A bír ság ös sze gé nek meg ha tá -
ro zá sá ban a bí ró nak meg le he tő sen szé les mér le ge lé si le he tős é ge van, a tör vény
ugyan is csu pán an nyi kor lá tot ál lít, hogy a bír ság ös sze ge nem ha lad hat ja meg
a jár mű ér té két. A ké sőb bi el kob zás vég re hajt ha tó sá gát hi va tott azon ban biz to -
sí ta ni az el kö ve tés hez hasz nált jár mű le fog la lá sa, amely re a köz úti tör vény spe -
ci á lis ren del ke zé se ket tar tal maz. A le fog la lás nem kö te le ző, de a rend őr ség it -
tas jár mű ve ze tés ész le lé se ese tén jo go sult le fog lal ni az el kob zás alá eső
jár mű vet. A le fog la lás tar ta ma leg fel jebb nyolc nap le het, ki vé ve, ha a vizs gá -
ló bí ró e ha tár időn be lül ha tá ro za tot hoz an nak fenn tar tá sá ról, utób bi eset ben a
le fog la lás az el já rás jog erős be fe je zé sé ig tart. A le fog la lás meg szün tet he tő óva -
dék vagy biz to sí ték le tét be he lye zé se el le né ben, amely nek ös sze ge nem ha lad -
hat ja meg a jár mű ér té két. Ha a le fog la lás há rom hó nap nál to vább tart, és an -
nak fenn tar tá sát nem kér ték, a vizs gá ló bí ró el ren del he ti a jár mű ér té ke sí té sét,
ez eset ben a le tét be he lye zett vé tel ár a le fog lalt jár mű he lyé be lép.30
Az imén ti sza bá lyo zás nak a lu xem bur gi al kot mány tör vény előt ti egyen -
lő sé get dek la rá ló ren del ke zé sé vel va ló ös sze egyez tet he tő sé gét vi tat ta a lu -
xem bur gi sem mí tő szék (Cour de Cassation) előtt fo lya mat ban lé vő ügy ben
az a vád lott, aki nek gép jár mű vét a bí ró ság it tas jár mű ve ze tés mi att el ko boz -
 27 Cour de cassation, chambre criminelle, audience publique du mercredi 4 mars 2015, No. de pourvoi:
13-86954.
 28 Code de la route (Loi du 14 février 1955) Art. 12. Paragraphe 2.
 29 Code pénal Article 31.; Arrêt de la Cour Constitutionelle 7 janvier 2011 dans l’affaire no. 00059 du
registre.
 30 Code de la route (Loi du 14 février 1955) Art. 14. 
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ni ren del te, a ki egé szí tő bír ság ös sze gét pe dig húsz ezer euróban ha tá roz ta
meg. A vé de lem ér ve lé se sze rint a sza bá lyo zás kü lönb sé get tesz a vis sza eső
it tas ve ze tők kö zött asze rint, hogy a gép jár mű tu laj do no sai vagy an nak csu -
pán hasz ná lói. El kob zás ugyan is csak az előb bi ek kel szem ben ren del he tő el,
míg ha az el kö ve tő a mun kál ta tó ja vagy az ügy ve ze té se alatt ál ló jo gi sze -
mély tu laj do ná ban ál ló gép jár mű vet ve ze ti it tas ál la pot ban, el kob zás nak
nincs he lye. Mind emel lett nem ugyan olyan sú lyú bün te tést szen ved el az a
két tet tes sem, akik azo nos kö rül mé nyek kö zött kö ve tik el az it tas jár mű ve -
ze tés bűn cse lek mény ét, de egyi kük gép jár mű ve száz ezer eurót, míg a má sik
el kö ve tő jár mű ve csak tíz ezer eurót ér. A sem mí tő szék helyt adott a jog or vos -
la ti ké re lem nek, dön té se ér tel mé ben a sza bá lyo zás olyan al kot má nyos sá gi
kér dé se ket vet fel, ame lye ket a má sod fo kon el já ró bí ró ság kö te les lett vol na
az al kot mány bí ró ság elé utalni.31 Ez után az ügy a lu xem bur gi al kot mány bí -
ró ság elé ke rült, amely a tör vény előt ti egyen lő ség al kot má nyos kö ve tel mé -
nyé vel ös sze egyez tet he tő nek ta lál ta a sza bá lyo zást. In do ko lá sá nak lé nye ge
sze rint az el kob zás bün te tés jel le get ölt, a bün te tés sze mély re sza bott sá gá nak
el ve és a har ma dik sze mé lyek tu laj don hoz va ló jo gá nak vé del me pe dig meg -
kö ve te li, hogy az el kob zás az el kö ve tő tu laj do ná ban ál ló dol gok ra kor lá to -
zód jék. A tu laj do nos és nem tu laj do nos el kö ve tők kö zöt ti meg kü lön böz te tés
nem je lent sze mé lyek cso port jai kö zöt ti kü lönb ség té telt, az el kob zás alá eső
dol gok ér té ke kö zöt ti kü lönb ség pe dig ob jek tív és ész sze rű en iga zolt az ál tal,
hogy az ér ték az el kob zás tár gyá ul szol gá ló do log inherens ré sze, és az el kob -
zás a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nált do log ra ér té ké re te kin -
tet nél kül ki ter jed, mi vel az el kö ve tő azt sza bad aka ra tá ból hasz nál ta fel bűn -
cse lek mény elkövetéséhez.32
A lu xem bur gi al kot mány bí ró ság nak egy má sik el já rás ban a bün te tő ügy -
ben el já ró bí ró ság kez de mé nye zé se foly tán ab ban a kér dés ben kel lett ál lást
fog lal nia, hogy a köz úti tör vény kö te le ző el kob zás ra vo nat ko zó – sem az el -
kob zás alá eső gép jár mű ér té ke, sem a ki egé szí tő bír ság ös sze ge te kin te té ben
ma xi mu mot meg nem ha tá ro zó – sza bá lyo zá sa össz hang ban áll-e a bün te té -
sek tör vé nyes sé gé nek al kot má nyos kö ve tel mé nyé vel, amely ma gá ban fog lal -
ja a bün te tés ha tá ro zott sá gát is. Az al kot mány bí ró ság ar ra az ál lás pont ra he -
lyez ke dett, hogy az el kob zás al só és fel ső ér ték ha tár nél kül is kel lő kép pen
meg ha tá ro zott bün te tés az el kob zás alá eső do log ter mé sze te ál tal, a ki egé szí -
 31 Cour de cassation du Grand-Duché de Lu xem bourg, No. 19/2010 pénal du 25.3.2010, Not.
06832/08/CC, Numéro 2723 du registre.
 32 Arrêt de la Cour Constitutionelle 7 janvier 2011 dans l’affaire no. 00059 du registre; ez zel egye ző en:
Arrêt de la Cour Constitutionelle 7 janvier 2011 dans l’affaire no. 00060 du registre.
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tő bír ság te kin te té ben pe dig a tör vény tar tal maz fel ső ha tárt, mi vel a gép jár -
mű ér té két meg ha la dó bír ság ki sza bá sát nem te szi le he tő vé. Ál ta lá no sabb
meg kö ze lí tés ben pe dig rá mu ta tott, hogy a vis sza eső nek az újabb bűn cse lek -
mény el kö ve té se előtt a ko ráb bi jog erős el íté lé se alap ján szá mí ta nia kell ar -
ra, hogy sú lyo sabb bün te tés nek te szi ki ma gát, a jog al ko tó nak pe dig fel ha tal -
ma zá sa van ar ra, hogy a vis sza esők re sú lyo sabb bün te tést ír jon elő, ha a
bün te tés az el ér ni kí vánt cél lal kap cso lat ban áll és az zal ará nyos. Ezért az al -
kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a kö te le ző el kob zás nem sér ti a bün te tés
meg ha tá ro zott sá gá nak kö ve tel mé nyét sem.33
Az al kot mány bí ró ság utób bi dön té se után a sem mí tő szék előtt foly ta tó dó
ügy ben a kö te le ző el kob zás nak az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye el ső ki -
egé szí tő jegy ző könyv ének tu laj don hoz va ló jog ra vo nat ko zó ren del ke zé sei -
vel va ló ös sze egyez tet he tő sé ge is fel ve tő dött.  A sem mí tő szék az el ső ki egé -
szí tő jegy ző könyv nek a tu laj don hoz va ló jog kor lá to zá sá ra vo nat ko zó
elő írá sá ra fi gye lem mel úgy fog lalt ál lást, hogy a kö te le ző el kob zás a köz úti
bal ese tek csök ken té sét cél zó po li ti ka ré sze, és olyan ren del ke zés nek mi nő sül,
amely le gi tim célt kö vet és ös sze egyez tet he tő a köz ér dek kel. Ez a szank ció
csak bi zo nyos sú lyú bűn cse lek mé nyek ese tén al kal maz ha tó, és a jog al ko tó
ál tal kö ve tett, a köz ér de ket szol gá ló cél el éré sé nek eszköze.34
Svájc
A sváj ci Strassenverkehrsgesetz (a to váb bi ak ban: SVG) 2013. ja nu ár 1. óta
ha tá lyos ren del ke zé se ab ban az eset ben te szi le he tő vé a jár mű el kob zá sát, ha
az zal sú lyos és gon dat lan köz le ke dé si sza bály sze gést kö vet tek el, és az el -
kob zás az el kö ve tőt vis sza tart hat ja a to váb bi sú lyos köz le ke dé si sza bály sze -
gés től.35
A Bundesgericht gya kor la ta sze rint a gép jár mű el kob zá sa az SVG 90.
cikk má so dik be kez dé se sze rin ti ér te lem ben vett sú lyos köz le ke dé si sza bály -
sze gés ese tén jö het szóba36, amely egy ob jek tív és egy szub jek tív fel té tel
fenn ál lá sa ese tén va ló sul meg. Az ob jek tív tény ál lá si elem ak kor áll fenn, ha
az el kö ve tő egy fon tos köz le ke dé si elő írást ob jek tí ve sú lyos mó don fi gyel -
men kí vül hagy, és a köz le ke dés biz ton sá gát sú lyo san ve szé lyez te ti, ami
 33 Arrêt de la Cour Constitutionelle 9 mars 2012 dans l’affaire no. 00071 du registre. 
 34 Cour de cassation du Grand-Duché de Lu xem bourg, No. 47 / 2013 pénal du 11.7.2013., Not.
21532/10/CC, Numéro 3242 du registre.
 35 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 Art. 90a
 36 BGE 139 IV 250
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nem csak köz vet len, ha nem egy ma ga sabb fo kú abszt rakt ve szély ese tén is
meg ál la pít ha tó. A szub jek tív tény ál lá si elem a bű nös ség ma gas fo ka, gon dat -
lan el kö ve tés ese tén leg alább a sú lyos gondatlanság.37
A jog al ko tó cél ja az el kob zás le he tő vé té te lé vel el ső sor ban az volt ugyan,
hogy represszív szank ci ó val vis sza szo rít sa a je len tős se bes ség túl lé pés sel
kap cso la tos bűn cse lek mé nye ket, az el kob zás egyéb sú lyos köz le ke dé si bűn -
cse lek mé nyek ese tén is alkalmazható.38 Utób bi kör be tar toz hat nak az it tas
jár mű ve ze tés sú lyo sabb ese tei is, fi gye lem mel ar ra, hogy az SVG a ve ze tői
en ge dély vis sza vo ná sa sza bá lya i nak al kal ma zá sá ban az it tas ál la pot ban tör -
té nő jár mű ve ze tést is sú lyos sza bály sze gés nek tekinti.39 A sváj ci bí rói gya kor -
lat ban van to váb bá olyan ál lás pont is, amely sze rint a sú lyos köz le ke dé si sza -
bály sze gés nek nem mi nő sü lő, de az SVG-be üt kö ző egyéb cse lek mé nyek nél
a bün te tő tör vény könyv ál ta lá nos sza bá lyai alap ján jö het szó ba az el kob zás
elrendelése.40
A tör vény ja vas lat hoz fű zött in do ko lás tar tal maz za, hogy egyes kan to nok -
ban sú lyos köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek ese tén a bün te tő tör vény könyv el -
kob zás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyai alap ján az SVG mó do sí tá sa előtt is
el ko boz ták és ér té ke sí tet ték a gép jár mű ve ket, a mó do sí tás sal azon ban ez a
kér dés kör egy sé ges sza bá lyo zást kap. Az in do ko lás ki tér ar ra is, hogy mi vel
a gép jár mű el kob zá sa be avat ko zás a tu laj don hoz va ló jog ba, meg kell fe lel -
nie az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek. Ezért az el kö ve tés hez hasz nált gép jár -
mű nem ko boz ha tó el au to ma ti ku san min den sú lyos köz le ke dé si sza bály sze -
gés ese tén, az el kob zás csak ki vé te les ese tek ben ará nyos és in do kolt, az pe dig
a jog al kal ma zó fel ada ta, hogy el dönt se, az el kob zás fel tét elei az ál ta la el bí -
rált ügy ben fennállnak-e.41 A tör vény ja vas lat in do ko lá sa sze rint akár har ma -
dik sze mély tu laj do ná ban ál ló gép jár mű is el ko boz ha tó, fel té ve hogy az az el -
kö ve tő ré szé re a to váb bi ak ban is hoz zá fér he tő len ne, így pél dá ul ha a
gép jár mű egy csa lád tag vagy is me rős sze mély tu laj do na. Ha azon ban a gép -
jár mű hasz ná la tá ra a tu laj do nos vagy üzem ben tar tó be le egye zé se nél kül ke -
rült sor, az el kob zás nem jö het szóba.42
Az SVG ér tel mé ben a bí ró ság el ren del he ti a gép jár mű ér té ke sí té sét, és az
ér té ke sí té si és el já rá si költ sé gek le vo ná sa után fenn ma ra dó be vé tel fel hasz -
 37 BGE 131 IV 133
 38 Botschaft zu Via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr.
Bundesblatt, Nr. 49, vom 14 Dezember 2010, S. 8449., 8463. 
 39 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 Art. 16c, Absatz 2, Buchstabe b.
 40 Obergericht des Kantons Zü rich UH140223 (16.10.2014).
 41 Botschaft zu Via sicura… i. m. 8484–8485. o.
 42 Uo. 8485., 8513. o.
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ná lá sát is meghatározhatja.43 A le fog lalt gép jár mű ér té ke sí té se mel lett a má -
sik le he tő ség a bün te tő tör vény könyv ren del ke zé sei alap ján an nak meg sem -
mi sí té se. Ha a bí ró ság a gép jár mű ér té ke sí té sét ren de li el, az ér té ke sí té si és
el já rá si költ sé gek le vo ná sa után fenn ma ra dó vé tel ár a bí ró ság ren del ke zé sé -
től füg gő en a sér tett nek vagy ál do zat se gí tő szer ve zet nek juttatható.44
Belgium
A köz le ke dé si rend őr ség ről szó ló bel ga tör vény (Loi relative à la police de la
circulation routière) alap ján az el kö ve tés hez hasz nált jár mű el kob zá sá ra a
tör vény ben ta xa tí ve fel so rolt bűn cse lek mé nyek el kö ve tő i vel szem ben van
mód. Ide tar toz nak az it tas jár mű ve ze tés meg ha tá ro zott ese tei, to váb bá az al -
ko hol teszt ben va ló köz re mű kö dés meg ta ga dá sa is. A szank ció al kal ma zá sa
nem kö te le ző, az a bí ró ság mér le ge lé sé től függ. Az it tas jár mű ve ze tés hez
hasz nált gép jár mű a jár mű ve ze tés től tör té nő vég le ges vagy leg alább hat hó -
nap tar ta mú el til tás mel lett ko boz ha tó el, fel té ve hogy a jár mű az el kö ve tő
tulajdona.45
Olaszország
Az olasz köz úti tör vény (Nuovo codice della strada) az it tas jár mű ve ze tés
leg sú lyo sabb ese te i ben, az az ha az el kö ve tő vér al ko hol szint je a li te ren kén ti
1,5 g mér té ket meg ha lad ja – lé nye gé ben ki egé szí tő szank ci ó ként –, kö te le ző -
vé te szi az el kö ve tés hez hasz nált gép jár mű el kob zá sát, ki vé ve, ha a jár mű
har ma dik sze mély tu laj do na. Kö te le ző az el kob zás al kal ma zá sa ak kor is, ha
a jár mű ve ze tő meg ta gad ja a köz re mű kö dést az al ko hol teszt el vég zé sé ben. A
tör vény le he tő sé get ad ar ra is, hogy az el kö ve tő az it tas ve ze tés mi att ki sza -
bott sza bad ság vesz tést vagy pénz bün te tést köz ér de kű mun ká val meg vált sa.
A köz ér de kű mun ka tel je sí té se ese tén a bí ró újabb meg hall ga tást tart, és visz -
sza von ja a jár mű el kob zá sá ra vo nat ko zó dön tést, köz ér de kű mun ka tel je sí té -
sé vel kap cso la tos kö te le zett sé gek meg sze gé se ese tén azon ban – fi gye lem mel
a jog sér tés oka i ra, je len tő sé gé re és kö rül mé nye i re – vis sza von ja a köz ér de -
kű mun ka-bün te tést, így az ere de ti bün te tés és az el kob zás vég re haj tan dó. A
bün te tés köz ér de kű mun ká val tör té nő meg vál tá sá ra csak egy al ka lom mal van
 43 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 Art. 90a.
 44 Botschaft zu Via sicura… i. m. 8485., 8513. o.
 45 Loi relative à la police de la circulation routière [M. B. 27.03.1968] Article 50 § 2., Article 51.
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le he tő ség, to váb bá az ki zárt ab ban az eset ben, ha az it tas jár mű ve ze tő köz úti
bal ese tet okozott.46
Egyesült Királyság
Az Egye sült Ki rály ság ban az it tas jár mű ve ze tés hez hasz nált jár mű el kob zá sa
nem kö te le ző, csu pán le he tő ség. En nek jog sza bá lyi alap ja a bün te tő bí ró sá -
gok ha tás kö ré ről szó ló Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 [a
to váb bi ak ban: PCC(S)A], amely egye bek mel lett a bűn cse lek mény el kö ve té -
sé nek cél já ra hasz nált dol gok tu laj don jo gá nak el vo ná sát te szi le he tő vé. Az
el kob zás el ren de lé se bí rói mér le ge lés től függ, amely nek so rán a tör vény ki -
fe je zett ren del ke zé se foly tán fi gye lem be kell ven ni a do log ér té két és az el -
kob zás nak – a bí ró ság ál tal al kal maz ni szán dé ko zott egyéb szank ci ók kal
együtt – az el kö ve tő re gya ko rolt va ló szí nű sít he tő pénz ügyi és egyéb ha tá sa it.
A tör vény egy ér tel mű vé te szi, hogy ha va la ki a jár mű vé vel a köz úti köz le ke -
dé si sza bály sér tés ről szó ló tör vény (Road Traffic Offenders Act 1988; RTOA)
ál tal sza bad ság vesz tés sel bün tet ni ren delt bűn cse lek ményt kö vet el, a jár mű -
vet úgy kell te kin te ni, mint ame lyet a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek cél já ra
használtak.47 Az e tör vény ál tal sza bad ság vesz tés sel bün tet ni ren delt bűn cse -
lek mé nyek kö zé tar to zik az it tas ál la pot mi att a ve ze tés re al kal mat lan ál la pot -
ban tör té nő jár mű ve ze tés is. 
A tör vény Skó ci á ra al kal ma zan dó spe ci á lis ren del ke zé se anél kül, hogy a
jár mű vet a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek cél já ra hasz nált do log nak mi nő sí -
te né, úgy ren del ke zik, hogy ha va la ki jár mű ve ze té sé vel a tör vény ál tal sza -
bad ság vesz tés sel bün tet ni ren delt bűn cse lek ményt kö vet el, a bí ró ság az
ügyész in dít vá nyá ra el ren del he ti az érin tett jár mű el kob zá sát. Ab ban az eset -
ben, ha a bí ró ság meg íté lé se sze rint ész sze rű okok van nak an nak fel té te le zé -
sé re, hogy a jár mű vet el ko boz zák, a bí ró ság el ren del he ti a gép jár mű tá ro lá -
sá ra szol gá ló he lyi ség át ku ta tá sát és a gép jár mű le fog la lá sát is.48
Általános megállapítások
Az is mer te tett kül föl di sza bá lyo zá si meg ol dá sok alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy az it tas jár mű ve ze tés hez hasz nált jár mű vek el kob zá sá ra jel lem ző en ki -
 46 Nuovo codice della strada (Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992) articolo 186.
 47 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 143.
 48 Road Traffic Offenders Act 1988 33A.
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fe je zet ten ezt elő író spe ci á lis jog sza bá lyi ren del ke zés alap ján, nem pe dig a
bün te tő jog el kob zás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lya i nak al kal ma zá sá val ke -
rül sor. E sza bá lyok az ese tek több sé gé ben nem az adott ál lam bün te tő jo gi
kó de xé ben, ha nem a köz úti köz le ke dés re vo nat ko zó tör vény bün te tő jel le gű
elő írá sai kö zött kap tak el he lye zést, és e tör vény ese ten ként az el kob zás alá
eső jár mű vek le fog la lá sá ra is spe ci á lis ren del ke zé se ket ál la pít meg. Ab ból
kö vet ke ző en, hogy az el kob zás ra rend sze rint nem a bün te tő jo gi kó dex alap -
ján ke rül sor, a kül föl di sza bá lyo zá so kat vizs gál va tel jes ha tá ro zott ság gal
nem fog lal ha tó ál lás ab ban a kér dés ben, hogy az adott jog rend szer ben a jár -
mű vet dog ma ti kai szem pont ból el kö ve té si esz köz nek te kin tik-e. Et től csak a
PCC(S)A sza bá lyo zá sa tér el, amely az el kob zás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza -
bá lyo kat ki egé szí tő ki fe je zett jog sza bá lyi ren del ke zés sel egy ér tel mű vé te szi,
hogy a köz úti köz le ke dé si sza bály sér tés ről szó ló tör vény ál tal sza bad ság -
vesz tés sel bün tet ni ren delt bűn cse lek mé nyek, így a jár mű it tas jár mű ve ze tés
ese tén is el kö ve té si esz köz nek te kin ten dő, és ilyen ként esik el kob zás alá a
tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben. 
Míg a jár mű el kob zás anya gi jo gi sza bá lyai az ál ta lá nos bün te tő jo gi sza bá -
lyok tól jel lem ző en el kü lö nül nek, el já rás jo gi szem pont ból kü lönb ség mu tat -
ko zik az eu ró pai és az ame ri kai jog rend sze rek kö zött. Míg az is mer te tett eu -
ró pai meg ol dá sok mind egyi ké ben csak bün te tő el já rás ke re té ben ren del he tő
el az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű el kob zá sa, az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok ban az el kob zás al kal ma zá sa nem szük ség sze rű en bün te tő el já rás ban tör -
té nik, ugyan ak kor ez nem ki zá ró lag az it tas ve ze tés mi att al kal maz ha tó el -
kob zás sa já tos sá ga. 
Az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű el kob zá sá ra vo nat ko zó spe ci á lis jog -
sza bá lyi elő írás hi á nyá ban az egyes ál la mok bí rói gya kor la ta a jár mű el kö ve -
té si esz köz ként tör té nő el ko boz ha tó sá gát il le tő en akár egy más tól el len té tes
ál lás pont ra is he lyez ked het. Míg Svájc ban már az SVG re le váns ren del ke zé -
sé nek ha tály ba lé pé se előtt is al kal maz ták az el kob zás ál ta lá nos sza bá lya it a
köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé hez hasz nált jár mű vek vo nat ko zá -
sá ban, és ezt a gya kor la tot a bí ró sá gok egy ré sze az SVG el kob zá si sza bá lyai -
nak ha tá lyán kí vül eső cse lek mé nyek re is fenn tar tot ta, ad dig Né met or szág -
ban az el kö ve té si esz köz el kob zá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos bün te tő jo gi
sza bá lyok nak az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű vek re tör té nő al kal ma zá sá tól
a bí rói gya kor lat el zár kó zott. Az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű kö te le ző el -
kob zá sát kö ve te lő pe tí ció kap csán a Bundestag pe tí ci ós bi zott sá ga pél dá ul ki -
fej tet te, hogy a bün te tő tör vény könyv sze rint el kob zás alá es nek ugyan a bűn -
cse lek mény el kö ve té sé hez hasz nált esz kö zök, köz tük akár a jár mű vek is, az
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it tas jár mű ve ze tés bűn cse lek mé nye ese tén ezen ál ta lá nos sza bály alap ján a
jár mű el kob zá sá nak nincs he lye. A jár mű ugyan is nem el kö ve té si esz köz, ha -
nem ma gá nak az el kö ve té si ma ga tar tás nak a szük ség sze rű tár gya (úgy ne ve -
zett Beziehungsgegenstand), ezért el kob zás nak csak ezt le he tő vé te vő kü lön -
le ges elő írás ese tén len ne helye.49
Meg ál la pít ha tó az is, hogy a jár mű el kob zást elő író jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek né hány ki vé tel től el te kint ve el ső sor ban az it tas jár mű ve ze tés leg na -
gyobb tár gyi sú lyú ese te i re, va la mint – ma gyar bün te tő jo gi ter mi no ló gi á val –
a kü lö nös és több szö rös vis sza esők re tart ják fenn az el kob zás al kal maz ha tó -
sá gát. En nek ma gya rá za ta el ső sor ban ab ban ke re sen dő, hogy az el kob zás a
tu laj don hoz va ló jog el vo ná sát idé zi elő, ezért jog rend szer től füg get le nül ál -
ta lá ban csak ak kor fe lel meg a tu laj don vé del mét sza va to ló al kot má nyos és
em be ri jo gi kö ve tel mé nyek nek, ha az el kö ve tő tu laj don hoz va ló jo gá ba tör -
té nő be avat ko zás mér té ke a jog sér tés sú lyá val arány ban áll. Az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya kor la ta sze rint a ja vak bé kés él ve ze té be tör té nő be -
avat ko zás ab ban az eset ben nem sér ti az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nyé -
nek el ső ki egé szí tő jegy ző könyv ét, ha az tisz tes sé ges egyen súlyt te remt a
köz ér dek és az egyén alap ve tő jo ga i nak vé del me kö zött. A be avat ko zás nak a
köz ér de ket kell szol gál nia, to váb bá ész sze rű en arány ban kell áll nia a be avat -
ko zás sal érin tett egyén nek a ja vai bé kés él ve ze té hez fű ző dő jo gá val, más
szó val nem je lent het szá má ra egyé ni és el túl zott ter het. Az el kob zás ese tén ez
lé nye gé ben azt je len ti, hogy a tu laj don jog el vo ná sá ban meg nyil vá nu ló be -
avat ko zás nak arány ban kell áll nia a jog sér tés súlyával.50
Je len tős el té rés van ugyan ak kor az is mer te tett sza bá lyo zá sok kö zött ab -
ban, hogy az el kob zást csak az el kö ve tő vagy más sze mély tu laj do ná ban ál -
ló jár mű vek ese tén is le he tő vé te szik-e, ha igen, mi lyen fel té te lek mel lett,
biz to sí ta nak-e mér le ge lé si jog kört a bí ró ság nak az el kob zás al kal ma zá sát il -
le tő en, vagy eset leg le he tő sé get ad nak-e az el kob zás va la mi lyen for má ban
tör té nő meg vál tá sá ra. 
 49 Deutscher Bun des tag Petitionsausschuss Pet 4-18-07-45004-007975.
 50 Ismayilov v. Russia, European Court of Human Rights, Application no. 30352/03 (6 No vem ber 2008).
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Az it tas jár mű ve ze tés hez hasz nált jár mű el kob zá sá nak 
le he tő sé ge a ma gyar jo gi sza bá lyo zás alap ján 
A ma gyar Btk. az it tas jár mű ve ze tés bűn cse lek mény éhez ki fe je zett jog sza bá -
lyi ren del ke zés sel nem fű zi a jár mű el kob zá sá nak jog kö vet kez mény ét, mind -
amel lett le he tő ség ként fel ve tőd het a jár mű nek mint az el kö ve tés hez esz kö zül
hasz nált do log nak a Btk. sza bá lyai alap ján tör té nő el kob zá sa. Ki in du ló pont -
ként fon tos azon ban hang sú lyoz ni, hogy a ma gyar bün te tő jog szank ció rend -
sze ré ben az el kob zás nem bün te tés, ha nem vé del mi jel le gű in téz ke dés, amely
azon ban bi zo nyos ese tek ben még is bün te tés jel le get ölt het. E bün te tő jo gi
jog kö vet kez mény in téz ke dés jel le gét erő sí ti, hogy ki zá ró lag a bün te ten dő
cse lek mén nyel tör vény ál tal meg ha tá ro zott kap cso lat ban lé vő dol gok ra ter jed
ki, nem ki zá ró lag az el kö ve tő vel szem ben al kal maz ha tó, és nem fel té te le,
hogy az el kö ve tő bün te tő jo gi lag fe le lős ség re von ha tó le gyen. Az el kob zás -
nak mint in téz ke dés nek nem el sőd le ges cél ja, hogy jog hát rány al kal ma zá sá -
val újabb bűn cse lek mény el kö ve té sé től tart son vis sza, mind amel lett a gya -
kor lat ban sú lyos hát rányt is je lent het az el kö ve tő re, ez eset ben bün te tés
jel le ge van51, így a spe ci á lis és ge ne rá lis pre ven ci ós cé lok el éré sé nek al kal -
mas esz kö ze le het. 
A Btk. az el kob zás alá eső dol go kat ta xa tí ve fel so rol ja. E fel so ro lás ból az it -
tas jár mű ve ze tő ál tal ve ze tett gép ko csi el kob zá sa az el kö ve tés hez esz kö zül
hasz nált do log el kob zá sát elő író Btk. 72. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján jö het
szó ba. Az el kö ve té si esz köz el kob zá sá nak a Btk. 72. § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel té te le, hogy a do log vagy az el kö ve tő tu laj do na le gyen, vagy – ha
az más sze mély tu laj do ná ban áll – an nak tu laj do no sa az el kö ve tés ről, pon to -
sab ban az el kö ve tő nek a bűn cse lek mény el kö ve té sé re irá nyu ló szán dé ká ról
elő ze te sen tu do más sal bír jon. Ter mé sze te sen az el kö ve tők kö zös tu laj do ná ban
ál ló el kö ve té si esz köz is el kob zás alá esik. Az el kö ve tő és az el kö ve tő nek nem
mi nő sü lő sze mély kö zös tu laj do ná ban ál ló (pél dá ul há zas sá gi va gyon kö zös ség
ré szét ké pe ző) dol gok el ko boz ha tó sá gát il le tő en azon ban a bí rói gya kor lat csak
ab ban egy sé ges, hogy ki zá ró lag a do log egé szé nek el kob zá sa ren del he tő el, az
el kö ve tő tu laj do ni há nya dá nak el kob zá sá ra nincs le he tő ség. Míg azon ban a bí -
rói gya kor lat ban ér vé nye sü lő egyik ál lás pont sze rint az ilyen dol gok csak ak -
kor ko boz ha tók el, ha a tu laj do nos társ az el kö ve tés ről elő ze te sen tudott52, a má -
 51 A Leg fel sőbb Bí ró ság BK 67. szá mú vé le mé nye.
 52 Fővárosi Tör vény szék 2.B.880/2011/30. (Fő vá ro si Íté lő táb la 5.Bf.220/2012/9.); Sze ge di Íté lő táb la
Bf.III.31/2015/17.
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sik ál lás pont a kí vül ál ló tu laj do nos társ elő ze tes tu do más szer zé sé nek hi á nyát
nem te kin ti az el kob zás akadályának.53
A kö vet ke ze tes bí rói gya kor lat ér te mé ben az el kö ve té si esz köz csak in gó
do log lehet54, amely csak szán dé kos bűn cse lek mény ese tén ko boz ha tó el, mi -
vel az a tör vé nyi fel té tel, hogy az el kö ve tő a dol got a bűn cse lek mény el kö ve -
té sé hez esz kö zül hasz nál ta vagy ar ra szán ta, szán dé kos ma ga tar tást fel té te lez.
Az el kö ve té si esz köz a szán dé kos bűn cse lek mé nyek min den vál to za tá nál, így
az úgy ne ve zett ve gyes bű nös sé gű bűn cse lek mé nyek ese tén is el kob zás alá
esik. Mi vel fo gal mi lag ki zárt, hogy a gon dat lan bűn cse lek mény el kö ve tő je a
dol got bűn cse lek mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nál ta vagy ar ra szánta55, a
gon dat lan ság ból el kö ve tett bűn cse lek mény ese tén a Btk. 72. § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján el kob zás nak nincs helye.56
A tör vé nyi meg fo gal ma zás nem hagy két sé get afe lől, hogy a Btk. 72. § (1)
és (2) be kez dé sé ben fel so rolt dol gok el kob zá sa nem bí rói mér le ge lés től függ,
ezért ha va la mely do log el kö ve té si esz köz nek mi nő sül, azt a bí ró ság nak a
Btk. 72. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján, a Btk. 72. § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott to váb bi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén kö te le ző en, és – mi vel a bün -
te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 2. § (4) be kez dé se alap ján a vád -
ló nak az in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá hoz nincs köt ve –
er re irá nyu ló ügyé szi in dít vány hi á nyá ban is al kal maz nia kell. 
A Btk. 73. § azon ban le he tő sé get te remt az el kob zás mél tá nyos ság ból tör -
té nő mel lő zé sé re, amely re csak ki vé te le sen, ak kor ke rül het sor, ha az in téz -
ke dés al kal ma zá sa az el kö ve tő re vagy a tu laj do nos ra a bűn cse lek mény sú lyá -
val arány ban nem ál ló, mél tány ta lan hát rányt je len te ne. A mél tá nyos ság
gya kor lá sa nem zet kö zi jo gi kö te le zett ség alap ján, bűn szer ve zet ben tör té nő
el kö ve tés, to váb bá a tör vény ben ta xa tí ve fel so rolt bűn cse lek mé nyek ese tén
ki zárt, e ki zá ró té nye zők az it tas jár mű ve ze tés ese tén nem jut nak ér vény re. A
tu laj do ni há nyad el ko boz ha tó sá gá nak ki zárt sá gá ra te kin tet tel az el kö ve tők
kö zös tu laj do ná ban ál ló, vagy az el kö ve tő és kí vül ál ló, de az el kö ve tés ről
elő ze te sen tu do más sal bí ró sze mély kö zös tu laj do ná ban ál ló do log el kob zá -
sát mel lőz ni kell, ha an nak a Btk. 73. §-ában meg ha tá ro zott fel tét elei bár me -
lyik tu laj do nos társ ese té ben fenn áll nak. Az el kob zás kö te le ző jel le gé ből kö -
vet ke zik, hogy ha a bí ró ság az el kob zást a Btk. 73. § alap ján mél tá nyos ság ból
 53 Győri Tör vény szék B.327/2013/21. (Győ ri Íté lő táb la Bf.40/2014/4.); Fő vá ro si Íté lő táb la
3.Bf.94/2012/14.
 54 Sze ge di Íté lő táb la Fkf.I.59/2009/47. 
 55 BH, 1978/102.; BH, 1979/93.
 56 BH, 1992/511.
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mel lőz he tő nek tart ja, en nek in do ka i ról ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban szá mot
kell ad nia. 
A ki fej tet tek alap ján az it tas jár mű ve ze tő ál tal ve ze tett jár mű el kob zá sá -
nak jog sza bá lyi le he tő sé gét vizs gál va el sőd le ge sen ar ra a dog ma ti kai kér dés -
re kell vá laszt ad ni, hogy a jár mű a Btk. 72. § (1) be kez dés a) pont já nak al -
kal ma zá sá ban el kö ve té si esz köz nek mi nő sül-e. 
Az el kö ve té si esz köz fo gal mát a Btk. nem ha tá roz za meg, és a fo ga lom
tisz tá zá sá val be ha tó an a szak iro da lom sem fog lal ko zik, ezért a Btk. 72. § (1)
be kez dés a) pont ját a bí rói gya kor lat töl töt te meg tar ta lom mal. 
A Leg fel sőbb Bí ró ság Bün te tő Kol lé gi u ma és a me gyei bí ró sá gok (a Fő -
vá ro si Bí ró ság) bün te tő kol lé gi u ma i nak a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok 1999/9. szá -
má ban meg je lent ál lás pont ja ér tel mé ben „»a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez
hasz nált vagy ar ra szánt« anya gi esz köz ak kor ko boz ha tó el, ha a hasz ná la-
ta, il let ve an nak szán dé ka köz vet len kap cso lat ban áll az el kö ve té si ma ga tar -
tás sal, il let ve a bün te ten dő elő ké szü le ti ma ga tar tás sal”. A Leg fel sőbb Bí ró -
ság – 2/2007. BK vé le mény alap ján már nem irány adó, de az el kö ve té si
esz köz fo gal má nak meg ha tá ro zá sa te kin te té ben to vább ra is irány mu ta tás sal
szolgáló57 – a BK 67. szá mú ál lás fog la lá sá nak in do ko lá sá ban ki fej ti, hogy
„az esz köz min den na pi ér te lem ben olyan tárgy, amely va la mely te vé keny ség,
mű ve let vagy mun ka el vég zé sét le he tő vé te szi, meg kön nyí ti vagy meg gyor sít -
ja. A jog gya kor lat sze rint a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez hasz nált esz köz
csak az le het, ame lyet az el kö ve tő a bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sá ba
fog lalt te vé keny ség hez szük ség sze rű en hasz nál.” A BH 1978/103. szá mon
köz zé tett ese ti dön tés sze rint „a bűn cse lek mény esz kö ze az le het, ame lyet az
el kö ve tő a bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sá ban fog lalt te vé keny ség hez
szük ség sze rű en hasz nál, amely te hát a bűn cse lek mény meg va ló su lá sá nak az
esz kö ze”.
Meg kell azon ban je gyez ni, hogy ele gen dő, ha az esz köz hasz ná la tá nak
„szük ség sze rű sé ge” mint az el kö ve té si esz köz fo gal mi ele me a tör té ne ti tény -
ál lás vi szony la tá ban meg ál la pít ha tó, és nem szük sé ges, hogy a bűn cse lek -
mény tör vé nyi tény ál lá sa is je len tő sé get tu laj do nít son az el kö ve tés esz kö zé -
nek. El kö ve té si esz köz nek te hát az a do log mi nő sül, amely nek hasz ná la ta az
adott egye di eset ben szük sé ges volt az el kö ve tés hez, más szó val, amely nek a
tör té ne ti tény ál lás ból tör té nő el ha gyá sa ese tén a cse lek mény nem me rí te né ki
a bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sát. Konk rét pél dá val él ve: a tes ti sér tés
 57 A BK 67. szá mú ál lás fog la lás fogalommeghatározását idé zi a Fő vá ro si Íté lő táb la a 3.Bf.245/2012/18.
szá mú íté le té ben. 
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tör vé nyi tény ál lá sá ban el kö ve té si esz köz mint tény ál lá si elem nem sze re pel,
et től füg get le nül, ha az el kö ve tő adott eset ben va la mely tárg gyal okoz sé rü -
lést a pas szív alany nak, a hasz nált tárgy el kö ve té si esz köz nek mi nő sül, így
el kob zás ha tá lya alá esik. Az el kö ve té si esz közt ab ban az eset ben is el kell
ko boz ni, ha azt – mint tár gyi ol da li is mér vet – a bűn cse lek mény tör vé nyi
tény ál lá sa is ér té ke li. Ilyen bűn cse lek mény pél dá ul a sza bály sér té si ér ték re
ha mis vagy lo pott kulcs hasz ná la tá val el kö ve tett lo pás, amely eset ben a ha -
mis vagy lo pott kulcs (pél dá ul zár fé sű) el kob zás alá esik.58 To váb bi pél da ként
em lít he tő a til tott va dá sza ti esz köz zel el kö ve tett orv va dá szat, amely nek tör -
vé nyi tény ál lá sá ban sze rep lő, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott til tott va -
dá sza ti esz köz szin tén az el kob zás ha tá lya alá tar to zik. 
A jár mű vek mint el kö ve té si esz kö zök el kob zá sá val kap cso la tos bí rói gya -
kor lat sze rint a köz le ke dé si esz köz és a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek esz kö -
ze nem egy be eső fo gal mak, ezért a köz le ke dé si esz kö zül hasz nált do log –
pél dá ul rab lás ese tén a bűn cse lek mény hely szí né nek meg kö ze lí té sé hez és az
on nan va ló tá vo zás hoz hasz nált ke rék pár – el kob zá sá nak a Btk. vizs gált ren -
del ke zé se alap ján nincs helye.59 A Fő vá ro si Íté lő táb la egy ese ti dön té sé ben hi -
vat ko zik ar ra a ki ala kult bí rói gya kor lat ra is, amely sze rint gép jár mű el kob -
zá sá ra ál ta lá ban ak kor ke rül het sor, ha azt ki fe je zet ten a bűn cse lek mény
el kö ve té sé re rend sze re sen fel hasz nál ták (pél dá ul a moz gó bű nö zés kö ré ben),
vagy er re a cél ra átalakították.60
A bí rói gya kor lat ál tal ki ala kí tott fogalommeghatározás te hát az el kö ve té -
si esz köz fo gal má nak lé nye gét az el kö ve té si ma ga tar tás sal va ló köz vet len
kap cso lat ban és az el kö ve té si ma ga tar tás ki fej té sé hez tör té nő szük ség sze rű
hasz ná lat ban ra gad ja meg. Az el kö ve té si esz köz fo gal má nak is mer te tett meg -
ha tá ro zá sa azon ban – a né met bün te tő jo gi dog ma ti ka Beziehungsgegenstand
és el kö ve té si esz köz (Tatwerkzeug) kö zöt ti fo gal mi meg kü lön böz te té sé nek
lét jo go sult sá gát el fo gad va – csak az zal a ki egé szí tés sel tart ha tó fenn, hogy
nem mi nő sül nek el kö ve té si esz köz nek azok a dol gok, ame lyek an nyi ra szo -
ros kap cso lat ban áll nak az el kö ve té si ma ga tar tás sal, hogy an nak ré szei. It tas
jár mű ve ze tés ese tén a szán dé kos bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sa meg va -
ló su lá sá nak szük ség sze rű fel té te le a jár mű hasz ná la ta, a bűn cse lek mény
ugyan is csak jár mű ve ze té sé vel va ló sít ha tó meg. Kér dés ként ve tő dik fel
azon ban, hogy az el kö ve tő ál tal ve ze tett jár mű csu pán köz vet len kap cso lat -
ban áll az el kö ve té si ma ga tar tás sal (de mint el kö ve té si esz köz azon kí vül
 58 Ta ta bá nyai Vá ro si Bí ró ság B.550/2006/26. (Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság 1.Bf.44/2007/16.).
 59 Leg fel sőbb Bí ró ság Bfv.II.791/2010/4.; BH, 1993/135. 
 60 Fő vá ro si Íté lő táb la 6.Bf.96/2011/8. 
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esik), vagy ma gá nak az el kö ve té si ma ga tar tás nak a ré sze (ezért dog ma ti ka i -
lag el kö ve té si esz köz nek nem mi nő sít he tő). 
E két eset kö zöt ti ha tár vo nal rend kí vül ne he zen húz ha tó meg, és mind két
ál lás pont mel lett so ra koz tat ha tók fel ér vek. Az azon ban ki je lent he tő, hogy a
je len le gi bí rói gya kor lat – bár ezt ki fe je zet ten nem mond ja ki – a jár mű vet
nem te kin ti az it tas jár mű ve ze tés el kö ve té si esz kö zé nek. Ez az in do ka an nak,
hogy az it tas jár mű ve ze tés tár gyá ban szü le tett bí rói íté le tek az el kö ve tő ál tal
ve ze tett jár mű el kob zá sá ról nem ren del kez nek, az el kob zás el ren de lé sé nek
el ma ra dá sát nem in do kol ják, ha ugyan is a gya kor lat a jár mű vet el kö ve té si
esz köz nek te kin te né, az el kob zás csak a Btk. 72. § (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek hi á nyá ra, vagy a Btk. 73. § sze rin ti mél tá nyos ság ra tör té nő
ki fe je zett hi vat ko zás sal len ne mel lőz he tő.
A bí rói gya kor lat tal el len té tes ál lás pont ra he lyez ke dik azon ban ma ga a Btk.
in do ko lá sa, amely az it tas jár mű ve ze tés tör vé nyi tény ál lá sá ban fel so rolt jár mű -
vek re mint a bűn cse lek mény el kö ve té si esz kö ze i re hi vat ko zik, és a jog iro da lom -
ban is meg je le nik az a né zet, amely sze rint a jár mű a bűn cse lek mény el kö ve té -
si eszköze.61 Mind emel lett kül föl di pél dák is fel hoz ha tók a jár mű el kö ve té si
esz köz ként tör té nő el kob zá sá ra. A jár mű el kö ve té si esz köz nek mi nő sí té se ese -
tén, ha az it tas jár mű ve ze tő a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez a sa ját jár mű vét
hasz nál ja, vagy a más sze mély tu laj do ná ban ál ló jár mű vet a tu laj do nos elő ze tes
tud tá val hasz nál ja, a jár mű el kob zás ha tá lya alá esik, és az el kob zás csak a Btk.
73. § alap ján, az ott meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén mel lőz he tő. 
A mél tá nyos ság al kal maz ha tó sá ga szem pont já ból a bűn cse lek mény sú lyát
és az el kob zás nak az el kö ve tő re, il let ve a tu laj do nos ra gya ko rolt hát rá nyos
kö vet kez mé nye it kell egy más sal szem ben mér le gel ni. Az el kob zás mél tá -
nyos ság ból tör té nő mel lő zé sé nek bí rói gya kor la ta a bűn cse lek mény te kin te -
té ben nem ki zá ró lag an nak szo ros ér te lem ben vett tár gyi súlyát62, ha nem az
el kö ve tés óta el telt időt63, az el kö ve tés kö rül mé nye it és indítékát64 is mér le ge -
lés kö ré be von ja, míg az el kob zás nak az el kö ve tő re, il let ve a tu laj do nos ra
gya ko rolt ha tá sa szem pont já ból el sőd le ge sen az érin tett sze mé lyi, jö ve del mi
és va gyo ni viszonyait65, va la mint az el kö ve té si esz köz értékét66 ve szi fi gye -
 61 Hegedűs Ist ván – Ju hász Zsu zsan na – Karsai Krisz ti na – Ka to na Ti bor – Me ző la ki Erik – Szomora
Zsolt – Tö rő Sán dor: Kom men tár a Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény hez. Wolters
Kluwer Jog tár
 62 BH, 1992/12.; BH, 1988/292. 
 63 BH, 1998/409. 
 64 BH, 1995/148.
 65 BH, 1992/12.; BH, 1995/148.; BH, 1998/409. 
 66 BH, 1988/292.
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lem be. A BH 1988/292. szá mon köz zé tett ese ti dön tés ben pél dá ul a bí ró ság a
köz úti ve szé lyez te tés bűn tett ének (és az zal hal ma zat ban it tas jár mű ve ze tés
vét sé gé nek) el kö ve tő je ál tal hasz nált gép ko csi mint el kö ve té si esz köz el kob -
zá sát ar ra te kin tet tel mel lőz te, hogy az el kö ve tő bal ese tet nem oko zott, sé rü -
lést nem idé zett elő, így a nagy ér té kű gép ko csi el kob zá sa a ter helt cse lek mé -
nyé nek sú lyá val össz hang ban nem ál ló, arány ta lan hát rányt je len tett vol na. A
BH 1997/618. szá mú ese ti dön tés ben pe dig a bí ró ság a köz úti ve szé lyez te tés
el kö ve té si esz kö zé nek mi nő sü lő trak tor el kob zá sát azért mel lőz te, mert az
egyé ni gaz dál ko dó vád lott a föld je meg mű ve lé sé hez és ál la ta i nak el lá tá sá hoz
ezt az erő gé pet hasz nál ta, más olyan jel le gű esz köz pe dig nem állt a tu laj do -
ná ban, amel lyel a trak tort pó tol hat ta vol na. Az el kö ve tő re, il let ve a tu laj do -
nos ra gya ko rolt ha tást azon ban vél he tő en nem le het meg szo rí tón ér tel mez ni,
így az el kob zás mel lő zé sét akár az is meg ala poz hat ja, ha az el kob zás az el -
kö ve tő, il let ve a tu laj do nos csa lád tag ja i ra néz ve jár na a bűn cse lek mény sú -
lyá val arány ban nem ál ló hát rá nyos kö vet kez mé nyek kel, pél dá ul a jár mű el -
kob zá sa ese tén mun ká ba, ok ta tá si in téz mény be já rá suk el le he tet le nül ne vagy
szá mot te vő en meg ne he zül ne. 
Az előb bi ek alap ján le von ha tó az a kö vet kez te tés, hogy még ha el fo gad -
juk is, hogy a jár mű az it tas jár mű ve ze tés el kö ve té si esz kö ze, az ese tek je len -
tős ré szé ben az el kob zás mél tá nyos ság ból tör té nő mel lő zé sé nek len ne he lye.
A több szö rös és kü lö nös vis sza esők ese tén a sze mé lyük ben rej lő tár sa da lom -
ra ve szé lyes ség ma gas fo ka, az it tas jár mű ve ze tés mi nő sí tett ese te it meg va -
ló sí tó el kö ve tők ese tén pe dig a cse lek mény ki emel ke dő tár gyi sú lya azon ban
nagy va ló szí nű ség sze rint ne he zen ten né meg kér dő je lez he tő vé az el kob zás
al kal ma zá sá nak ará nyos sá gát. 
Ös szeg zés 
Az it tas jár mű ve ze tés hez hasz nált jár mű vek el kob zá sát az ezt le he tő vé te vő
kül föl di jog rend sze rek na gyobb ré szé ben spe ci á lis jog sza bá lyi ren del ke zés
biz to sít ja, ilyen ki fe je zett elő írást azon ban a ma gyar jog sza bály ok nem tar tal -
maz nak. A je len le gi ma gyar jo gi sza bá lyo zás és bün te tő jo gi fo ga lom kész let
– így kü lö nö sen az el kö ve té si esz köz gya kor lat ban ki ala kult fogalommeg ha -
tá rozása – alap ján to váb bá nem ad ha tó tel je sen egy ér tel mű vá lasz ar ra a dog -
ma ti kai kér dés re, hogy az it tas ve ze tés hez hasz nált jár mű el kö ve té si esz köz -
nek mi nő sül-e, így a jár mű el kob zá sát el uta sí tó je len le gi jog al kal ma zói
gya kor lat he lyes sé gét il le tő en sem le het egy ér tel mű en ál lást fog lal ni. Az it tas
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ve ze tés hez hasz nált jár mű vek el ko boz ha tó sá gá nak kér dé sét ezért a jog al ko -
tás nak kel le ne egy ér tel mű en ren dez nie, egy eset le ge sen ki ala kí tan dó sza bá -
lyo zás hoz pe dig hasz nos pél dá val szol gál hat nak a kül föl di jo gi meg ol dá sok
és az azok kap csán fel ve tő dő jog al kal ma zá si és al kot má nyos sá gi prob lé mák -
ra adott bí rói vá la szok. 
